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DAFTAR 
LAMBANG, FONETIS, DAN SINGKATAN  
 
Lambang 
Cetak miring : Data.  
Cetak miring dan tebal  : Data yang dianalisis.  
(…)                 : Kurung tutup kurung buka, mengapit nomor komponen satuan 
tuturan atau data. 
’...’  : Glos, mengapit makna suatu unsur leksikal atau terjemahan. 
[...]  : Kurung siku, mengapit unsur fonetis. 
{...}  : Kurawal, mengapit unsur gramatikal. 
...  : Tanda kesenyapan atau jeda. 
-  : Tanda hubung, menandai posisi unsur dalam kata. 
 :                      : Tanda bagi, menyatakan oposisi di dalam skripsi ini sama dengan          
tanda =. 
↓ : Panah struktur frase, berarti ’jabarkan sebagai’. 
____ : Tanda ___ atau garis bawah. 
? : Tanda Interogeratif (tanda tanya). 
Fonetis 
O  : bunyi huruf a. Contoh ‘gara-gara’ [gOrO-gOrO]. 
?  : bunyi huruf k. Contoh ‘keki’ [kE?i]. 
E  : bunyi huruf è. Contoh ‘keki’ [kE?i]. 
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Singkatan 
SBLC  : Simak Bebas Libat Cakap. 
BUL  : Bagi Unsur Lapangan. 
PUP  : Pilah Unsur Penentu. 
MP4  : Media Player Four. 
BS  : Bambang Sekethi. 
SA  : Sirnaning Angkara. 
SR  : Sumitra Rabi. 
O1  : Orang ke-1 (penutur). 
O2  : Orang ke-2 (mitra tutur). 
O3  : Orang ke-3 (mitra tutur). 
O4  : Orang ke-4 (mitra tutur). 
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 Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu (1) Bagaimanakah wujud alih 
kode, campur kode, tingkat tutur dalam adegan gara-gara wayang orang 
Sriwedari di Kota Surakarta? (2) Bagaimanakah pesan humoris yang disampaikan 
dalam adegan gara-gara wayang orang Sriwedari di Kota Surakarta? (3) Faktor-
faktor apa sajakah yang melatarbelakangi pemakaian bahasa Jawa dalam adegan 
gara-gara wayang orang Sriwedari di Kota Surakarta? 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan wujud alih kode, 
campur kode, dan tingkat tutur dalam adegan gara-gara wayang orang Sriwedari 
di Kota Surakarta. (2) Mendeskripsikan pesan humoris yang disampaikan dalam 
adegan gara-gara wayang orang Sriwedari di Kota Surakarta. (3) 
Mendeskripsikan faktor-faktor yang melatarbelakangi pemakaian bahasa Jawa 
dalam adegan gara-gara wayang orang Sriwedari di Kota Surakarta. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Populasi penelitian mencakup semua tuturan yang dipakai oleh pemain 
wayang orang di Gedung Wayang Orang Sriwedari di Kota Surakarta. Teknik 
pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sumber data 
berasal dari ketiga lakon pementasan yaitu lakon Bambang Sekethi, tanggal 19 
Februari 2010, Sirnaning Angkara, tanggal 5 Juni 2010, dan Sumitra Rabi, 
tanggal 8 Juni. Data penelitian ini berupa tuturan bahasa Jawa yang digunakan 
dalam adegan gara-gara wayang orang Sriwedari. Pengumpulan data dengan 
metode simak. Teknik dasar yang dipakai, yaitu teknik sadap. Adapun teknik 
lanjutannya, yaitu teknik simak bebas libat cakap (SBLC), teknik rekam, dan 
teknik catat. Analisis data menggunakan metode distribusional dan metode padan. 
 Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) 
Wujud alih kode yang ditemukan ada 2 variasi, yaitu alih kode dari bahasa Jawa 
ke dalam bahasa Indonesia dan alih kode dari bahasa Jawa Ngoko ke dalam 
bahasa Jawa Krama. Wujud campur kode yang ditemukan ada 3 variasi, yaitu 
campur kode kata, campur kode perulangan kata, dan campur kode ungkapan 
atau idiom. Wujud tingkat tutur yang ditemukan menggunakan Ngoko, Madya, 
dan Krama. Secara umum dalam tuturan adegan gara-gara wayang orang 
Sriwedari menggunakan tingkat tutur Ngoko, meskipun ada juga peralihan kode 
ke dalam bahasa lainnya. (2) Pesan humoris yang disampaikan adalah, Pertama 
dalam lakon Bambang Sekethi menyampaikan pesan budaya. Kedua, dalam lakon 
Sirnaning Angkara menyampaikan pesan moral. Ketiga, dalam lakon Sumitra 
Rabi menyampaikan pesan pendidikan dalam keluarga. (3) Faktor-faktor yang 
melatarbelakanginya, ditemukan 8 komponen tutur, yaitu (a) Setting and Scene, di 
hutan setelah perang gagal, (b) Participant, keempat tokoh punakawan, (c) Ends, 
memberikan nasehat, (d) Act Sequence, berupa dialog dengan membahas suatu 
permasalahan, (e) Key, dengan nada tinggi, karena berdebat,(f) Instrumentalitas, 
berupa bahasa lisan berbentuk dialog, (g) Norm, norma perilaku percakapan saling 
bergantian, dan (h) Genres, berbentuk dialog dengan bahasa campuran. 
